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Введение. Корригированная транспозиция магистральных сосудов – редкий врожденный порок сердца, характеризующийся предсердно-желудочковой и желудочково-артериальной дискордантностью. 
Целью нашей работы является демонстрация возможностей магнитно-резонансной томографии (МРТ) в диагностике корригированной транспозиции магистральных сосудов.
Материалы и методы. Было обследовано 5 пациентов с корригированной транспозицией магистральных сосудов. МРТ-исследование включало: анатомические последовательности, кино-МРТ, магнитно-резонансную ангиографию, кино-МРТ с отображением скорости кровотока. Исследование проводилось на магнитно-резонансном томографе Siemens Magnetom Avanto 1,5T. 
Результаты. У всех пациентов МРТ позволила установить инверсию желудочков, отхождение легочной артерии от анатомически левого желудочка, аорты – от анатомически правого желудочка. Также были выявлены сопутствующие аномалии – дефект межжелудочковой перегородки, обструкция выходного тракта левого желудочка, открытый артериальный проток. Кроме того, МРТ позволила оценить функцию и размеры системного желудочка, у пациентов с кардиоваскулярными шунтами – рассчитать отношение легочного кровотока к системному.
Выводы. У пациентов с корригированной транспозицией магистральных сосудов МРТ позволяет установить анатомию порока, выявить сопутствующие сердечно-сосудистые аномалии, оценить функцию сердца и магистральных сосудов.


